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Одним из широко используемых методов моделирования обтека-
ния тел жидкостью является метод вихревых рамок [1]. Суть метода 
заключается в замене неудобообтекаемых тел непрерывно распреде-
ленным по поверхности тел двойным слоем, плотность которого тре-
буется найти из условия непротекания [1]. В случае задачи обтекания в 
нелинейной нестационарной постановке с линий отрыва (которыми 
являются острые кромки тела) сходит пелена, которая вследствие про-
странственно временной дискретизации состоит из свободных вихре-
вых рамок, имеющих циркуляции равные циркуляциям вихревых от-
резков, находящихся на линии отрыва. Движение вихревой пелены 
моделируется путем смещением ее узловых точек по местной скорости 
жидкости. При этом часто возникает ситуация, когда сошедшая вихре-
вая пелена пересекает поверхность тела. Такого рода задачи возникают 
при расчетах взаимного влияния элементов летательных аппаратов, 
элементов строительных конструкций, нескольких зданий и др. Авто-
рам удалось реализовать алгоритм взаимодействия пелены с поверхно-
стью тела, при котором вихревой отрезок, пересекающий поверхность, 
преломляется на ребре пластины. На каждом временном шаге прове-
ряется  пересечение вихревого отрезка с пластиной. Если пресечение 
имеет место, то путем трассировки траектории вихревого отрезка (с 
дроблением шага по времени) находится точка пересечения отрезка с 
ребром пластины. Вблизи точки пересечения производится вставка 
промежуточного узла вихревого отрезка. На следующем временном 
шаге просчитывается движение как основных узлов так и промежу-
точных. При этом осуществляется проверка всех вихревых отрезков 
пелены на предмет пересечения с пластинкой, и по необходимости 
снова производится вставка промежуточного узла. С применением 
данного алгоритма рассчитывалось обтекание двух пластин, перпен-
дикулярных набегающему потоку. Следует отметить, что на необхо-
димость учета формы отрезка, искривленного телом, было указано в 
[2], где был предложен упрощенный метод решения этой задачи.  
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